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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya atas kesempatan dan kesehatan serta kekuatan sehingga 
laporan kegiatan PPL tahun 2014 ini dapat disusun dengan tepat waktu. 
Kegaiatan PPL ini merupakan kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi 
mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan keterampilan yang telah didapat 
selama kuliah dan diaplikasikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan 
PPL ini bertujuan untuk membantu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam 
melayani masyarakat. Sehingga harapannya dapat terealisasi sengan baik. Tidak 
lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Panitia Pelaksanaan Program PPL Universitas Negeri Yogyakarta 
3. Dosen Pembimbing PPL 
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta beserta segenap staffdan 
karyawan yang telah membantu memberikan data dan informasi. 
5. Semua pihak yang terlibat atas perananya sehingga penyusunan laporan ini 
dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam memperlancar pelaksanaan 
PPL tahun 2014 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan 
memberikan informasi secara detail tentang seluruh perencanaan, serta 
mendapatkan dukungan yang positif dari semua pihak. 
 
Yogyakarta, September 2014 
 
Ida Sulistyowati 
Mahasiswa PPL UNY 2014 
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ABSTRAK 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ini merupakan perlombaan 
bagi Sekolah Menengah Atas (SMA). Olimpiade olahraga ini sebagai ajang untuk 
menggali potensi siswa di bidang non akademik. Perlombaan ini diadakan satu 
kali setiap tahunnya. Jadwal untuk pertandingannya dan macam perlombaannya 
di tentukan oleh pusat. Olahraga yang sering dipertandingkan yaitu Karate, 
Atletik, Pencak Silat, Tenis Meja dan Bulutangkis. 
Pada proposal ini, langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan 
pemetaan yaitu mencari data (data sekunder) yang ada di Dinas pendidikan Kota 
Yogyakarta, khususnya di bagian Pendidikan Menengah. Data sekunder ini 
berupa data tentang sekolah mana saja yang mendapat prestasi dalam ajang 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta pada tahun 
2012-2014. Langkah selanjutnya yaitu memilah dan memilih data-data yang 
dianggap penting. Setelah data tersebut dipilah, kemudian dilakukan komparasi 
perolehan prestasi sekolah dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN) SMA Kota Yogyakarta antara tahun 2012 dengan tahun 2013 serta 
antara tahun 2013 dengan tahun 2014. Selain itu juga dibuat tabel untuk melihat 
sekolah mana yang mengalami peningkatan dan sekolah mana yang mengalami 
penurunan perolehan prestasi dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN) SMA Kota Yogyakarta tersebut. Tahap selanjutnya, dijumlahkan 
keseluruhan prestasi yang didapatkan oleh sekolah pada tahun 2012-2014 dan 
selanjutnya dibuat pemetaan perolehan prestasi sekolah dalam ajang Olimpiade 
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta. 
Pada perolehan prestasi sekolah dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta ini, ada sekolah yang mengalami 
peningkatan perolehan prestasi, namun ada pula yang mengalami penurunan. 
Perolehan prestasi yang diperoleh sekolah pada setiap tahunnya berbeda-beda, 
hal ini dikarenakan setiap tahunnya sekolah memiliki peserta didik yang memiliki 
potensi diri yang berbeda-beda pula. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 21-28 Februari 2014, 
khususnya dibagian Pendidikan Menegah (DikMen) Dinas pendidikan 
Kota Yogyakarta dapat diperoleh beberapa informasi sebagai berikut: 
a. Keadaan Lokasi 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, khususnya bidang 
Pendidikan Menengah (DikMen) berlokasi di jalan Hayam Wuruk 
No.11 Yogyakarta. Letaknya strategis yaitu terletak di dekat pusat 
kota, dekat dengan fasilitas umum seperti pasar Lempuyangan, 
sekolah, dan stasiun KA Lempuyangan. Lokasi yang strategis ini 
membuat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mudah untuk diakses 
oleh masyarakat. 
b. Keadaan Gedung 
Gedung dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini merupakan 
cagar budaya Kota Yogyakarta. Bangunan bersejarah ini terbilang 
sudah cukup tua, namun kondisi secara umum gedung ini cukup 
terawat dengan baik. Bangunan yang ditempati oleh Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta terbagi menjadi empat gedung, yakni: 
1. Gedung utama, di bagian selatan terdiri dari ruang Kepala Dinas, 
meja receptionist, ruang Sekretaris, aula, ruang Kepala Subbag 
Umum dan Staf, ruang Kepala Subbag Keuangan dan Staf, ruang 
ADP, juga terdapat Mushollla yang memisah dengan gedung 
utama. Menuju ke selatan Musholla terdapat kantin dan tempat 
fotokopi. 
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2. Musholla yang memisah dengan gedung utama. Menuju ke selatan 
Musholla terdapat kantin dan tempat fotokopi. 
3. Gedung sebelah barat, terdapat ruang UPT JPD, dan gudang 
penyimpanan berkas. 
4. Gedung sebelah utara, terdapat ruang kepegawaian, ruang 
pengawal, ruang bagian Dikmen, Dikdas, Bangdik, PNFI, tempat 
parkir sepeda motor, dan beberapa ruangan yang digunakan sebagai 
tempat penyimpanan. 
5. Gedung sebelah timur, merupakan pintu masuk utama Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. Terdapat halaman yang digunakan 
sebagai tempat parkir mobil dan pos satpam. 
c. Keadaan Sarana Prasarana 
Keadaan  sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan 
kota Yogyakarta, secara keseluruhannya sudah cukup baik yaitu sudah 
tersedianya meja, kursi dan almari yang tertata cukup baik dan rapi. 
Khusus pada subbag. Pendidikan Menengah (DikMen), keadaan 
ruangan belum cukup nyaman untuk ditempati. Hal ini dikarenakan 
sempitnya ruangan yang digunakan, yang tidak sesuai dengan jumlah 
pegawai yang ada didalamnya. Selain itu untuk seksi manajemen 
sekolah dan seksi pengembangan pendidik juga berada dalam satu 
tempat dan dirasa kurang nyaman untuk menampung pegawai yang 
ada. Selain itu sarana dan prasarana yang ada kurang mencukupi. Ini 
terbukti dengan tidak adanya komputer yang disediakan untuk para 
pegawai, namun para pegawai menggunakan laptop yang mereka 
miliki masing-masing. Begitu pula dengan penataan meja kursi yang 
belum baik karena minimnya ruangan yang ditempati dan minimnya 
almari atau rak yang digunakan untuk menampung berkas-berkas. 
d. Keadaan Personalia 
Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki 
kompetensi yang mumpuni. Para pegawai dan staf  sangat menjaga 
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hubungan antara yang  satu dengan yang lainnya. Hubungan antar 
pegawai ini sudah dianggap seperti saudara sendiri, kepedulian antar 
sesama sangat tinggi dan juga toleransi antar sesama. Khusus untuk 
pegawai pada bidang Pendidikan Menengah (DikMen), terdiri dari 13 
orang. Satu orang sebagai kepala bidang, tiga orang sebagai kepala 
seksi, yaitu seksi kurikulum dan sistem pembelajaran, seksi 
pengembangan pendidik, dan seksi manajemen sekolah, serta 
sembilan orang lainnya sebagai pegawai dari masing-masing seksi 
yang ada di bidang Pendidikan Menengah (DikMen). Masing-masing 
dari mereka saling bekerja sama dengan harmonis untuk mencapai 
keberhasilan kerja sesuai subbag. Masing-masing. 
e. Penataan Ruang Kerja 
Pendidikan Menengah (DikMen) memiliki 3 ruang kerja, yaitu 
ruang kepala Pendidikan Menengah (DikMen), ruang seksi kurikulum 
dan pengajaran, dan satu ruang lagi di tempati oleh dua seksi yakni 
seksi manajemen sekolah dan seksi pengembangan pendidikan. 
Penataan ruangan kepala bidang Pendidikan Menengah (DikMen) 
sudah cukup tertata rapi, namun untuk penatan ruang seksi-seksi 
bidang belum tertata dengan rapi, hal ini dapat kita lihat dari masih 
adanya beberapa berkas yang menumpuk di atas meja dan di bawah 
meja. Hal ini disebabkan karena minimnya almari penyimpanan yang 
tersedia. Selain itu penataan kursi dan meja juga memadai, karena 
keadan ruangan yang sempit. 
f. Iklim Kerja Antar Personalia 
Iklim kerja antar personalia di bagian Pendidikan Menengah 
(DikMen) terjalin dengan baik. Mereka bekerjasama dalam 
mewujudkan program kerja yang akan dicapai. Suasana kekeluargaan 
begitu nampak disana, hal ini dapat kita lihat dari hubungan yang baik 
antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, saling senyum, sapa dan 
salam. 
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B. Perumusan Program dan Rancangan kegiatan 
Program ini dilakasanakan melalui teknik studi dokumen. Teknik ini 
dilakukan dengan cara mencari data mengenai hasil O2SN SMA Kota 
Yogyakarta pada Tahun 2012-2014. Dalam teknik ini peneliti 
menggunakan data sekunder yaitu peneliti akan meneliti data mengenai 
perolehan prestasi dalam ajang O2SN SMA Kota Yogyakarta tahun 2012-
2014 yang ada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.  
Data hasil studi dokumen yang sudah terkumpul kemudian diolah, dan 
disajikan dalam bentuk tabel. Setelah data disajikan maka akan dilakukan 
analisis untuk mengetahui hasil O2SN SMA Kota Yogyakarta pada tahun 
2012-2014. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis presentase, 
nantinya data-data yang telah diperoleh dihitung dengan menggunakan 
persentase dan dari hasil perhitungan tersebut maka akan diperoleh 
persenan dari masing-masing data. Data yang akan diolah berasal dari 
dokumen-dokumen terkait. Data yang terkumpul akan dipilih yang benar-
benar relevan dan layak untuk disajikan. Proses pemilihan data akan 
difokuskan pada yang dianggap dapat memberikan gambaran mengenai 
hasil O2SN SMA Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2014. Data yang 
terkumpul dan dianggap memenuhi syarat selanjutnya akan disajikan 
secara sistematis agar mudah untuk dipahami secara utuh dan integral. 
Penarikan suatu kesimpulan didasarkan pada hasil analisis dan 
pembahasan. 
Sehingga hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk diadakannya suatu bahan evaluasi, serta membantu 
dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis presentase. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALAISIS HASIL 
A. Persiapan 
Sebelum PPL dilaksanakan, dilakukan observasi pada Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengetahui program yang sesuai. 
Observasi dilakukan pada tanggal 21-28 Februari 2014. Observasi pertama 
dilakukan untuk mengetahui sistem kerja yang dilakukan disana. Untuk 
hal itu, dilakukan dengan pengarahan dari koordinator lapangan dan 
melihat langsung kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Pada observasi selanjutnya observasi dilakukan pada bidang masing-
masing sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan dari Dinas 
Pendidikan. Pada pembagian kelompok bidang, saya mendapat bagian di 
bidang Pendidikan Menengah (Dikmen). Pada observasi ini dilakukan 
untuk mengetahui pekerjaan yang terkait di bidang pendidikan menengah. 
Selain itu, dalam observasi ini kami juga mendapat pengarahan dari kepala 
bidang Dikmen terkait bagian yang ada pada masing-masing seksi yang 
ada di Dikmen. Seksi-seksi yang ada yakni sie. Kurikulum, sie. 
Manajemen Sekolah, dan sie. Tenaga Pendidik. 
Pada saat observasi berlangsung, kami mulai mencari informasi atau 
data yang nantinya bisa kami jadikan proposal PPL. Data kami peroleh 
dari masing-masing sie. yang ada di Dikmen yaitu dengan cara 
wawancara. Setelah wawancara, kami mulai memilah data atau informasi 
yang bisa kami jadikan program untuk proposal PPL.  
Sebelum pengambilan data secara lengkap dilakukan, ada berbagai 
persiapan yang perlu dilakukan. Persiapan dilakukan agar dalam 
pelaksanaan pengumpulan data tersebut bisa optimal. Persiapan tersebut 
dilakukan mulai dari koordinasi, menyusun instrumen, dan menyusun 
laporan ini.  
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Selanjutnya ditentukan teknik pengumpulan data, karena dalam 
kegiatan ini mengumpulkan informasi dalam bentuk kuantitatif, maka 
teknik yang digunakan adalah studi dokumen. Tujuannya yaitu untuk 
memperoleh informasi dari data sekunder dan data-data lain yang terkait 
dengan hasil O2SN, mulai dari dasar hukumnya sampai hasil yang 
diperoleh. Informasi tersebut nantinya diolah menjadi lebih sistematis dan 
mudah dipahami. Data sekunder tersebut diperoleh dari Kasie. Manajemen 
Sekolah, karena Sie. Manajemen Sekolah yang menyelenggarakan 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tersebut. 
B. Pelaksanaan  
Pelaksanaan dari program ini dimulai dari meminta data-data 
mengenai hasil perolehan prestasi sekolah dalam ajang Olimpiade 
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta tahun 2012-
2014 kepada Kasie. Manajemen Sekolah agar mendapat informasi secara 
jelas dan lengkap. 
Dimulai minggu ketiga setelah penerjunan PPL, saya sudah mulai 
meminta data-data tentang hasil Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN) SMA Kota Yogyakarta tahun 2012-2014 dan merekap data terkait 
program O2SN, yaitu data tentang hasil perolehan prestasi sekolah dalam 
ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta 
tahun 2012-2014. Hal ini dilakukan sejak awal pelaksanaan PPL, karena 
data yang harus di rekap dan nantinya akan di presentasekan  dan dibuat 
dalam tabel-tabel yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. 
Pada teknik analisis presentase ini, data-data yang telah diperoleh 
dihitung dengan menggunakan persentase dan dari hasil perhitungan 
tersebut maka akan diperoleh persenan dari masing-masing data. 
Setelah data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis 
presentase, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 
peta dan perhitungan persentase. Penyajian  data tersebut menggambarkan 
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mengenai pemetaan dan trend hasil prestasi sekolah dalam ajang O2SN 
SMA Kota Yogyakarta tahun 2012-2014.  
Dasar hukum penyelenggaraan O2SN yaitu Undang Undang No. 3 
tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Prestasi 
Siswa, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 tentang 
Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau 
Bakat Istimewa. 
Penanggung jawab utama dari program ini ialah Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta, khususnya pada bagian Pendidikan Menengah 
(Dikmen). Program ini setiap tahunnya diadakan oleh Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta, namun prosedur perlombaan, jenis perlombaan dan 
waktu perlombaan mengikuti peraturan dan prosedur dari pusat. 
Adapun tujuan dari  penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) ini yaitu: 
a. Membina generasi muda agar menjadi manusia yang sehat jasmani dan 
rohani, serta mampu berkompetisi secara sehat, fair dan sportif. 
b. Meningkatkan prestasi atlet pelajar SMA sehingga bisa dijadikan salah 
satu indikator keberhasilan pembinaan olahraga pelajar di sekolah. 
c. Memberikan pengalaman secara nasional melalui kompetitif dengan 
atlet pelajar SMA masing-masing provinsi dengan berbagai tipe 
karakter, dan tingkat keterampilan yang berbeda-beda. 
d. Mempererat persahabatan, membina persatuan dan kesatuan bangsa 
sesama pelajar SMA untuk memperkokoh ketahanan nasional. 
Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Olimpiade 
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ini yaitu: 
a. Terciptanya suasana kompetisi yang sehat dan sportif antar siswa, antar 
sekolah, antar kabupaten/kota dan antar propinsi di bidang olahraga. 
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b. Terwujudnya mutu Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yaitu siswa yang 
memiliki pemahaman dan wawasan pengetahuan keolahragaan serta 
terwujudnya siswa yang sehat jasmani dan rohani. 
c. Terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkokoh 
ketahanan nasional. 
Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade 
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ini yaitu Karate, Pencak Silat, Atletik, 
Tenis meja dan Bulutangkis. Setiap tahunnya cabang olahraga yang 
dipertandingkan belum tentu sama. Hal ini mengikuti peraturan dan 
prosedur dari pusat. Penyelenggaraan O2SN tahun ini dilaksanakan pada 
bulan April 2014. 
Setelah mendapatkan data-data secara lengkap dari data-data 
sekunder yang ada mengenai hasil O2SN tahun 2012-2014, kemudian saya 
melakukan rekap data dari hasil O2SN tersebut yang menurut saya 
perlukan. Rekapitulasi data dilakukan pada minggu ketiga setelah 
penerjunan PPL dilaksanakan. Rekapitulasi data yang saya lakukan yakni 
saya mulai dari melakukan rekapitulasi data hasil O2SN tahun 2012. 
Rekapitulasi datanya yakni saya rekap setiap cabang yang 
dipertandingkan, merekapitulasi data pemenang setiap cabang yang 
dipertandingkan tersebut. Selanjutnya saya merekapitulasi hasil O2SN 
tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara yang sama seperti saat saya 
merekapitulasi hasil O2SN tahun 2012.  
Mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan seperti 
rekapitulasi nilai Ujian Nasional SMK, SMA MA jurusan IPA, IPS, 
Bahasa & Keagamaan tahun pelajaran 2013/2014, pelayanan sertifikat-
sertifikat kegiatan, pembuatan surat undangan, workshop manajemen 
SMA dan SMK Kota Yogyakarta, tugas dari dinas penelitian ke SMP 
Negeri 2 Yogyakarta dan SMA Negeri 10 Yogyakarta untuk meminta data 
C1 peserta didik baru dan data KMS siswa tahun 2013, dan lain 
sebagainya. Hal ini membuat pelaksanaan rekap data hasil O2SN selesai 
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pada dua minggu sebelum penarikan PPL dilaksanakan. Selain itu, data 
sekolah yang tidak setiap tahunnya meraih prestasi dalam O2SN atau tidak 
secara dua tahun berturut-turut meraih prestasi dalam ajang O2SN 
tersebut. Hal ini menjadi hambatan dalam langkah selanjutnya dan 
membuat saya sedikit kebingungan dalam merekap data. Apakah nantinya 
yang akan dipresentasekan hanya hasil O2SN secara umum atau setiap 
cabang yang dipertandingkan pada setiap tahunnya. 
Setelah rekap selesai, langkah selanjutnya yaitu mengkomparasikan 
antara hasil O2SN tahun 2012 dengan tahun 2013, selanjutnya 
mengkomparasikan hasil O2SN tahun 2013 dengan tahun 2014. Hal ini 
untuk mengetahui hasil perolehan prestasi dalam ajang O2SN antara tahun 
2012 dengan tahun 2013 dan tahun 2013 dengan tahun 2014. 
Komparasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil O2SN dari 
setiap sekolah yang mendapatkan medali, misalnya saja perolehan medali 
yang didapatkan oleh SMA Negeri 1 Yogyakarta pada tahun 2012 
dikomparasikan dengan perolehan medali yang didapatkan oleh SMA 
Negeri 1 Yogyakarta pada tahun 2013. Bagi sekolah yang datanya hanya 
ada satu tahun, maka tidak dilaksanakan komparasi. Komparasi hanya 
dilakukan bagi sekolah yang memiliki data perolehan prestasi O2SN 
minimal dua tahun secara berturut-turut, misal tahun 2012 dengan tahun 
2013 atau tahun 2013 dengan tahun 2014.  
Hasil dari komparasi yang dilakukan, ditemukan dua komparasi, 
yaitu antara hasil O2SN tahun 2012 dengan tahun 2013 dan tahun 2013 
dengan tahun 2014. Hasil dari masing-masing komparasi tersebut, dapat 
terlihat hasil perolehan prestasi sekolah dalam ajang O2SN tahun 2012-
2014. Kita dapat melihat trend yang ada, sekolah mana yang mengalami 
peningkatan perolehan prestasi dan sekolah mana yang mengalami 
penurunan perolehan presatasi. 
Tahap selanjutnya, data tersebut akan dipetakan, sebelum dipetakan 
maka pada tahap awalnya kita hitung terlebih dahulu berapa jumlah total 
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hasil  perolehan prestasi sekolah dalam ajang O2SN. Total hasil perolehan 
prestasi dari setiap sekolah tersebut selanjutnya di prosentasekan. Setelah 
data tersebut di prosentasekan, maka kita bisa memetakan hasil prestasi 
sekolah dalam ajang O2SN tersebut. 
 
Berikut data hasil penelitian yang telah dilakukan :  
 
a. Tabel B.1 
Hasil O2SN 2012 
Cabang Olahraga Karate 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Taufik Budi 
    Karate Kata 
Perorangan Putra 
I SMA Negeri 4 Yogyakarta 
2 Ja’far Ayyasy 
    Karate Kata 
Perorangan Putra 
II SMA Negeri 1 Yogyakarta 
3 Fauzy Habibi Akhyar 
    Karate kata 
Perorangan Putra 
III SMA Muhammadiyah I Yogyakarta 
4 Faizal Arfian Kaeliana 
Karate Kumite -61 
Kg Putra 
I SMA IT Abu Bakar Yogyakarta 
5 Gigih Kurniawan 
Karate Kumite -61 
Kg Putra 
II SMA Negeri 2 Yogyakarta 
6 M. Denton AG 
Karate Kumite -61 
Kg Putra 
III SMA IT Abu Bakar Yogyakarta 
7 Kharisma Mahardika 
Karate Kumite +61 
Kg Putra 
I SMA Negeri 4 Yogyakarta 
8 Ainurrijal Fahrudin 
Karate Kumite +61 
Kg Putra 
II SMA IT Abu Bakar Yogyakarta 
9 
Nur Muhammad 
Mahfud 
Karate Kumite +61 
Kg Putra 
III SMA Negeri 5 Yogyakarta 
10 
Benny Ariandy 
Saputra 
Karate Kumite +61 
Kg Putra 
III SMA Negeri 7 Yogyakarta 
11 Ratri Dian Pratiwi 
   Karate Kata 
perorangan Putri 
I SMA Negeri 10 Yogyakarta 
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12 
Irene Jessica Isa 
Paskha 
   Karate Kata 
perorangan Putri 
II SMA Negeri 2 Yogyakarta 
13 Yana Listya Dewi 
    Karate Kata 
perorangan Putri 
III SMA Negeri 4 Yogyakarta 
14 Hanifah Dzakiyah 
Karate Kumite -53 
Kg Putri 
I SMA IT Abu Bakar Yogyakarta 
15 Ayu Putri K 
Karate Kumite -53 
Kg Putri 
II SMA Negeri 2 Yogyakarta 
16 Gina Nala 
Karate Kumite -53 
Kg Putri 
III SMA Negeri 7 Yogyakarta 
17 Rumaisha Nur Ulya 
Karate Kumite +53 
Kg Putri 
I SMA IT Abu Bakar Yogyakarta 
18 Uber Meliawati 
Karate Kumite +53 
Kg Putri 
II SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta 
19 Febrika Kurniawati 
Karate Kumite +53 
Kg Putri 
III SMA Negeri 9 Yogyakarta 
 
 
b. Tabel B.2 
Hasil O2SN 2012 
Cabang Olahraga Pencak Silat 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 
Tomy Yuditio Eka 
Ardani 
Pencak Silat 
Tunggal Putra 
I 
SMA Muhammadiyah I 
Yogyakarta 
2 
Mahardito 
Cesartista Pratama 
Pencak Silat 
Tunggal Putra 
II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
3 
Dwi Pratika 
Anjarwati 
Pencak Silat 
Tunggal Putri 
I SMA Negeri 1 Yogyakarta 
4 Nidatiara Azizah R. 
Pencak Silat 
Tunggal Putri 
II 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
5 Zinda Rahma Ilfana 
Pencak Silat 
Tunggal Putri 
III SMA Negeri 1 Yogyakarta 
6 
Irfan Sudrajat 
Subagya 
Pencak Silat Kelas 
B Putra 
I SMA Negeri 3 Yogyakarta 
7 Yunanto 
Pencak Silat Kelas 
B Putra 
II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
8 Zulaima Rahmatiar 
Pencak Silat Kelas 
B Putra 
III 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
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9 Hasna Mufida 
Pencak Silat Kelas 
B Putri 
I 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
10 Sintia Dewi 
Pencak Silat Kelas 
B Putri 
II 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
11 
Amanda Dania 
Satiti 
Pencak Silat Kelas 
B Putri 
III SMA Negeri 3 Yogyakarta 
12 
Bintang Jalu 
Satriyo 
Pencak Silat Kelas F 
Putra 
I SMA Negeri 3 Yogykarta 
13 Ghifari Farandi 
Pencak Silat Kelas F 
Putra 
II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
14 Adhitya Wicaksono 
Pencak Silat Kelas F 
Putra 
III 
SMA Negeri 11 
Yogyakarta 
15 
Dita Marfu’ah 
Sufiatun 
Pencak Silat Kelas F 
Putri 
I 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
16 
Valentina Kunthi 
Bratadewi 
Pencak Silat Kelas F 
Putri 
II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
17 
Puput 
Puspaningdyah 
Prasetyo 
Pencak Silat Kelas F 
Putri 
III SMA Negeri 3 Yogykarta 
 
c. Tabel B.3 
Hasil O2SN 2012 
Cabang Olahraga Atletik 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 
Dita Marfuah 
Sufiatun 
Lari 100 M Putri I 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
2 Umma Rodziyah Lari 100 M Putri II SMA Taman Madya Jetis 
3 Ardia Apriliani Lari 100 M Putri III SMA Negeri 4 Yogyakarta 
4 
Fauzya 
Liestyaningsih 
Lompat Jauh Putri I 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
5 
Riza Venti 
Nurmisari 
Lompat Jauh Putri II SMA Negeri 2 Yogyakarta 
6 
Rahma Fidela 
Noviyani 
Lompat Jauh Putri III SMA Negeri 3 Yogyakarta 
7 
Maria Destiana 
Wulandari 
Lompat Tinggi Putri I SMA Negeri 3 Yogyakarta 
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8 Indah Fitriani Lompat Tinggi Putri II SMA Negeri 2 Yogyakarta 
9 
Fransisca Yulia 
Kusuma Deviyanti 
Lompat Tinggi Putri III SMA Negeri 3 Yogyakarta 
10 Ibnu Majid Lari 100 M Putra I 
SMA Muhammadiyah 4 
Yogyakarta 
11 Dananto Ramadhan Lari 100 M Putra II SMA Negeri 7 Yogyakarta 
12 
Abmandala 
Kusuma Negoro 
Lari 100 M Putra III SMA PIRI 1 Yogyakarta 
13 
Muhammad Arief 
Alfan F 
Lompat Jauh Putra I 
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
14 
Muhammad Adi 
Darma 
Lompat Jauh Putra II 
SMA Muhammadiyah 4 
Yogyakarta 
15 Ednanda Brian Lompat Jauh Putra III SMA Negeri 4 Yogyakarta 
16 Lutfi Reza Dinata Lompat Tinggi Putra I SMA Negeri 4 Yogyakarta 
17 
Yosef Brian Yudha 
Laksana 
Lompat Tinggi Putra II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
18 Matias Petradika Lompat Tinggi Putra III SMA Negeri 3 Yogyakarta 
 
d. Tabel B.4 
Hasil O2SN 2012 
Cabang Olahraga Tenis Meja 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Riski Ramadhani 
Tenis Meja Tunggal 
Putra 
I SMA Negeri 4 Yogyakarta 
2 Merro Muharry 
Tenis Meja Tunggal 
Putra 
II 
SMA Muhammadyah 7 
Yogyakarta 
3 Alan Agista 
Tenis Meja Tunggal 
Putra 
III 
SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta 
4 
Dayu Bhara 
Tantri 
Tenis Meja Tunggal 
Putri 
I SMA Negeri 1 Yogyakarta 
5 Estu Nasuha Isna 
Tenis Meja Tunggal 
Putri 
II SMA Negeri 4 Yogyakarta 
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6 
Novia Dewi 
Paramitha 
Tenis Meja Tunggal 
Putri 
III 
SMA Muhammadyah 3 
Yogyakarta 
 
e. Tabel B.5 
Hasil O2SN 2012 
Cabang Olahraga Bulutangkis  
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 
Rengga Laksana 
Putra 
Bulutangkis Tunggal 
Putra 
I 
SMA Muhammadiyah 7 
Yogyakarta 
2 
Muhammad 
Wahyu Arga 
Bulutangkis Tunggal 
Putra 
II SMA Negeri 4 Yogyakarta 
3 Rezha Arzhan 
Bulutangkis Tunggal 
Putra 
III SMA Negeri 4 Yogykarta 
4 
Kartika Dwi 
Kusumawati 
Bulutangkis Tunggal 
Putri 
I SMA Negeri 4 Yogyakarta 
5 Widya Eka Putri 
Bulutangkis Tunggal 
Putri 
II SMA Negeri 4 Yogyakarta 
6 
Elisabeth Kusuma 
Adi P 
Bulutangkis Tunggal 
Putri 
III SMA Negeri 9 Yogyakarta 
 
f. Tabel B.6 
DAFTAR PEMENANG O2SN  
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2012 
  
No. NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 
Ja’far Ayyasy 
    Karate Kata 
Perorangan Putra II 
SMA Negeri 1 Yk 
2 
Dwi Pratika 
Anjarwati 
Pencak Silat 
Tunggal Putri I 
3 
Zinda Rahma 
Ilfana 
Pencak Silat 
Tunggal Putri III 
4 Dayu Bhara Tantri 
Tenis Meja Tunggal 
Putri I 
5 
Gigih Kurniawan 
Karate Kumite -61 
Kg Putra II 
SMA Negeri 2 Yk 
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6 
Irene Jessica Isa 
Paskha 
   Karate Kata 
perorangan Putri II 
7 
Ayu Putri K 
Karate Kumite -53 
Kg Putri II 
8 
Riza Venti 
Nurmisari Lompat Jauh Putri II 
9 
Indah Fitriani Lompat Tinggi Putri II 
10 
Mahardito 
Cesartista Pratama 
Pencak Silat 
Tunggal Putra II 
SMA Negeri 3 Yk 
11 
Irfan Sudrajat 
Subagya 
Pencak Silat Kelas B 
Putra I 
12 Yunanto 
Pencak Silat Kelas B 
Putra II 
13 
Amanda Dania 
Satiti 
Pencak Silat Kelas B 
Putri III 
14 
Bintang Jalu 
Satriyo 
Pencak Silat Kelas F 
Putra I 
15 
Ghifari Farandi 
Pencak Silat Kelas F 
Putra II 
16 
Valentina Kunthi 
Bratadewi 
Pencak Silat Kelas F 
Putri II 
17 
Puput 
Puspaningdyah 
Prasetyo 
Pencak Silat Kelas F 
Putri III 
18 
Rahma Fidela 
Noviyani Lompat Jauh Putri III 
19 
Maria Destiana 
Wulandari Lompat Tinggi Putri I 
20 
Fransisca Yulia 
Kusuma Deviyanti Lompat Tinggi Putri III 
21 
Yosef Brian Yudha 
Laksana Lompat Tinggi Putra II 
22 Matias Petradika Lompat Tinggi Putra III 
23 
Taufik Budi 
    Karate Kata 
Perorangan Putra I 
SMA Negeri 4 Yk 
24 
Kharisma 
Mahardika 
Karate Kumite +61 
Kg Putra I 
25 
Yana Listya Dewi 
    Karate Kata 
perorangan Putri III 
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26 Ardia Apriliani Lari 100 M Putri III 
27 
Ednanda Brian Lompat Jauh Putra III 
28 Lutfi Reza Dinata Lompat Tinggi Putra I 
29 
Riski Ramadhani 
Tenis Meja Tunggal 
Putra I 
30 Estu Nasuha Isna 
Tenis Meja Tunggal 
Putri II 
31 
Muhammad Wahyu 
Arga 
Bulutangkis Tunggal 
Putra II 
32 Rezha Arzhan 
Bulutangkis Tunggal 
Putra III 
33 
Kartika Dwi 
Kusumawati 
Bulutangkis Tunggal 
Putri I 
34 Widya Eka Putri 
Bulutangkis Tunggal 
Putri II 
35 
Nur Muhammad 
Mahfud 
Karate Kumite +61 
Kg Putra III 
SMA Negeri 5 Yk 
36 
Benny Ariandy 
Saputra 
Karate Kumite +61 
Kg Putra III 
SMA Negeri 7 Yk 37 
Gina Nala 
Karate Kumite -53 
Kg Putri III 
38 Dananto Ramadhan Lari 100 M Putra II 
39 
Febrika Kurniawati 
Karate Kumite +53 
Kg Putri III 
SMA Negeri 9 Yk 
40 
Elisabeth Kusuma 
Adi P 
Bulutangkis Tunggal 
Putri III 
41 
Ratri Dian Pratiwi 
   Karate Kata 
perorangan Putri I SMA Negeri 10 Yk 
42 Adhitya Wicaksono 
Pencak Silat Kelas F 
Putra III 
SMA Negeri 11 Yk 
43 
Fauzy Habibi 
Akhyar 
    Karate kata 
Perorangan Putra III 
SMA Muhammadiyah I 
Yk 44 
Tomy Yuditio Eka 
Ardani 
Pencak Silat 
Tunggal Putra I 
45 
Muhammad Arief 
Alfan F Lompat Jauh Putra I 
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46 Nidatiara Azizah R. 
Pencak Silat 
Tunggal Putri II 
SMA Muhammadiyah 2 
Yk 
47 
Zulaima Rahmatiar 
Pencak Silat Kelas B 
Putra III 
48 Hasna Mufida 
Pencak Silat Kelas B 
Putri I 
49 
Sintia Dewi 
Pencak Silat Kelas B 
Putri II 
50 
Dita Marfu’ah 
Sufiatun 
Pencak Silat Kelas F 
Putri I 
51 
Dita Marfuah 
Sufiatun Lari 100 M Putri I 
52 
Fauzya 
Liestyaningsih Lompat Jauh Putri I 
53 
Alan Agista 
Tenis Meja Tunggal 
Putra III SMA Muhammadiyah 3 
Yk 
54 
Novia Dewi 
Paramitha 
Tenis Meja Tunggal 
Putri III 
55 
Ibnu Majid Lari 100 M Putra I SMA Muhammadiyah 4 
Yk 
56 
Muhammad Adi 
Darma Lompat Jauh Putra II 
57 
Uber Meliawati 
Karate Kumite +53 
Kg Putri II 
SMA Muhammadiyah 5 
Yk 
58 Merro Muharry 
Tenis Meja Tunggal 
Putra II SMA Muhammadyah 7 
Yk 
59 
Rengga Laksana 
Putra 
Bulutangkis Tunggal 
Putra I 
60 
Faizal Arfian 
Kaeliana 
Karate Kumite -61 
Kg Putra I 
SMA IT Abu Bakar Yk 
61 
M. Denton AG 
Karate Kumite -61 
Kg Putra III 
62 Ainurrijal Fahrudin 
Karate Kumite +61 
Kg Putra II 
63 
Hanifah Dzakiyah 
Karate Kumite -53 
Kg Putri I 
64 
Rumaisha Nur 
Ulya 
Karate Kumite +53 
Kg Putri I 
65 
Abmandala 
Kusuma Negoro Lari 100 M Putra III 
SMA PIRI 1 Yk 
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66 Umma Rodziyah Lari 100 M Putri II 
SMA Taman Madya 
Jetis 
 
g. Tabel B.7 
Hasil O2SN 2013 
Cabang Olahraga Karate 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 KHARISMA MAHARDIKA P Kata  Putra I SMA Negeri 4 YK 
2 MUMTAZ FAUDI AHMAD Kata  Putra II SMA IT Abu Bakar YK 
3 MUHAMMAD RIZKY D Kata  Putra III SMA Negeri 5 YK 
4 YUSUF ROBBANI 
Komite + 61 Kg 
Putra 
I SMA Negeri 1 YK 
5 WAHID AGUNG 
Komite + 61 Kg 
Putra 
II SMA IT Abu Bakar YK 
6 MUHAMMAD AZMI IBRAHIM 
Komite + 61 Kg 
Putra 
III SMA IT Abu Bakar YK 
7 MUFID NUR HASYIM 
Komite - 61 Kg 
Putra 
I SMA IT Abu Bakar YK 
8 JA'FAR AYYASY 
Komite - 61 Kg 
Putra 
II SMA Negeri 1 YK 
9 ALFI KRIDO WASKITO S 
Komite - 61 Kg 
Putra 
III SMA Negeri 2 YK 
10 
GABRIELLE CESAMONICA 
E.G. 
Kata Putri I SMA Negeri 1 YK 
11 PANGASTUTI Kata Putri II SMA Negeri 5 YK 
12 SUMAYYAH Kata Putri III SMA IT Abu Bakar YK 
13 CAHYA LINTANG PERTIWI 
Komite + 61 Kg 
Putri 
I SMA Negeri 1 YK 
14 HILMA LAILATUL HUSNA 
Komite + 61 Kg 
Putri 
II SMA Negeri 2 YK 
15 INTAN KUSUMAWARDHANI 
Komite + 61 Kg 
Putri 
III SMA Negeri 1 YK 
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16 PRISKA WULANINGSIH 
Komite - 61 Kg 
Putri 
I SMA Negeri 3 YK 
17 NOVI KURNIAWATI 
Komite - 61 Kg 
Putri 
II SMA Negeri 2 YK 
18 HANIF DZAKIYAH 
Komite - 61 Kg 
Putri 
III SMA IT Abu Bakar YK 
 
h. Tabel B.8 
Hasil O2SN 2013 
Cabang Olahraga Pencak Silat 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 TOMY YUDITIO Tunggal Putra Juara I 
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
2 
IRFAN SUDRAJAT 
SUBAGYO 
Tunggal Putra Juara II 
SMA Negeri 3 
Yogyakarta 
3 DEDI KURNIADI Tunggal Putra 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
4 
IRFAN SUDRAJAT 
SUBAGYO 
Kelas B Putra Juara I 
SMA Negeri 3 
Yogyakarta 
5 
LABO 
EFFLAMENGO 
Kelas B Putra Juara II 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
6 
SYAFIQ 
SYAFI’UDIN 
Kelas B Putra 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
7 
MUHAMMAD 
HUSULI FAJAR A. 
Kelas F Putra Juara I 
SMA Negeri 3 
Yogyakarta 
8 
AHMAD AZRUL 
AZWAR 
Kelas F Putra Juara II 
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
9 M AFIF HIMAWAN Kelas F Putra 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
10 
DWI PRATIKA 
ANJARWATI 
Tunggal Putri Juara I 
SMA Negeri 1 
Yogyakarta 
11 YUSRI ILZA SANIA Tunggal Putri Juara II 
SMA Negeri 1 
Yogyakarta 
12 
INTAN 
KUSUMANINGTIAS 
Tunggal Putri 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 4 
Yogyakarta 
13 
DITA MARFU’AH 
SUFIATUN 
Kelas B Putri Juara I 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
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14 
KANDIDA EVA 
SHANGRILA G. 
Kelas B Putri Juara II 
SMA Stella Duce 2 
Yogyakarta 
15 
FATMA 
RUSTIANINGRUM 
Kelas B Putri 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta 
16 
LUTHFIASARI 
SEKAR FATIMAH 
Kelas F Putri Juara I 
SMA Negeri 9 
Yogyakarta 
17 
NURAINUN 
YUSDIATI 
Kelas F Putri Juara II 
SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta 
18 
VIANEZTIA 
VIOLETTA YOSARI 
Kelas F Putri 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 
Yogyakarta 
 
i. Tabel B.9 
Hasil O2SN 2013 
Cabang Olahraga Atletik 
  
NO NAMA 
JENIS 
LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 
M BUDI SETYOPUTRO 
Lari 100 M 
Putra 
Juara I SMA Negeri 5 YK 
2 
IBNU MAJID 
Lari 100 M 
Putra 
Juara II SMA Muhammadiyah 4 YK 
3 
RAMADHAN DWI M 
Lari 100 M 
Putra 
Juara 
III 
SMA Negeri 1 YK 
4 
IGNATIUS ANGLING S. 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara I SMA Sang Timur YK 
5 
TUNJUNG WICAKSANA R. 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara II SMA Negeri 9 YK 
6 
HENDRO PRIYONO 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 2 YK 
7 
MUHAMMAD ARIE S 
Lompat 
Tinggi Putra 
Juara I SMA Negeri 3 YK 
8 
MUHAMMAD HANZALA 
Lompat 
Tinggi Putra 
Juara II SMA Negeri 3 YK 
9 
ANUGERAH GILANG R 
Lompat 
Tinggi Putra 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 YK 
10 
UMMA RODZIYAH 
Lari 100 M 
Putri 
Juara I 
SMA Taman Madya Jetis 
YK 
11 
FRANSISCA NATALIA K. 
Lari 100 M 
Putri 
Juara II SMA Stella Duce 2 YK 
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12 
PRISKA WULANINGSIH 
Lari 100 M 
Putri 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 YK 
13 
BENEDICTA SONGGA D 
Lompat Jauh 
Putri 
Juara I SMA Stella Duce 2 YK 
14 
RAHMAWATI HAPPY P 
Lompat Jauh 
Putri 
Juara II SMA Muhammadiyah 4 YK 
15 
CINDY GABRIELLA 
Lompat Jauh 
Putri 
Juara 
III 
SMA Sang Timur YK 
16 
RAHMA FIDELA 
NOVIYANI 
Lompat 
Tinggi Putri 
Juara I SMA Negeri 3 YK 
17 
MIFTAHUL 
KHOIRIYATUL J 
Lompat 
Tinggi Putri 
Juara II SMA Negeri 5 YK 
18 
AGATHA LORENZA A 
Lompat 
Tinggi Putri 
Juara 
III 
SMA Stella Duce 2 YK 
 
 
j. Tabel B.10 
Hasil O2SN 2013 
Cabang Olahraga Tenis Meja 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 M. ZAHRU NAILUFAR 
Perorangan 
Putra 
Juara I SMA Negeri 4 YK 
2 RIZKY RAMADHANI 
Perorangan 
Putra 
Juara II SMA Negeri 4 YK 
3 ALAN AGISTA 
Perorangan 
Putra 
Juara III SMA Muh. 3 YK 
4 ESTU NASUHA  
Perorangan 
Putri 
Juara I SMA Negeri 4 YK 
5 NOVIA DEWI P 
Perorangan 
Putri 
Juara II SMA Muh.h 3 YK 
6 FATHIN SABBIHA W 
Perorangan 
Putri 
Juara III SMA Negeri 3 YK 
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k. Tabel B.11 
Hasil O2SN 2013 
Cabang Olahraga Bulutangkis  
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 
RADEN WISNU W 
Perorangan 
Putra 
Juara I SMA Negeri 4 YK 
2 
ALIM PRASETYA 
Perorangan 
Putra 
Juara II SMA Muh. 1 YK 
3 
SHOLLI CHOLIK R 
Perorangan 
Putra 
Juara 
III 
SMA Muh. 2 YK 
4 
APRODHITA JANUARI 
Perorangan 
Putri 
Juara I SMA Negeri 4 YK 
5 
ELISABETH K.A.P. 
Perorangan 
Putri 
Juara II SMA Negeri 9 YK 
6 
HASNA SALSABILLA 
Perorangan 
Putri 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 YK 
 
 
l. Tabel B.12 
DAFTAR PEMENANG O2SN  
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2013 
  
NO NAMA 
JENIS 
LOMBA 
JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Yusuf Robbani 
Komite + 61 
Kg Putra I 
SMA Negeri 1 Yk 
2 Ja'far Ayyasy 
Komite - 61 Kg 
Putra II 
3 
Gabrielle Cesamonica 
E.G. 
Kata Putri 
I 
4 Cahya Lintang Pertiwi 
Komite + 61 
Kg Putri I 
5 Intan Kusumawardhani 
Komite + 61 
Kg Putri III 
6 Dwi Pratika Anjarwati Tunggal Putri Juara I 
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7 Yusri Ilza Sania Tunggal Putri Juara II 
8 Ramadhan Dwi Marwanto 
Lari 100 M 
Putra 
Juara III 
9 Alfi Krido Waskito Susilo 
Komite - 61 Kg 
Putra III 
SMA Negeri 2 Yk 10 Hilma Lailatul Husna 
Komite + 61 
Kg Putri II 
11 Novi Kurniawati 
Komite - 61 Kg 
Putri II 
12 Priska Wulaningsih 
Komite - 61 Kg 
Putri I 
SMA Negeri 3 Yk 
13 Irfan Sudrajat Subagyo Tunggal Putra Juara II 
14 Irfan Sudrajat Subagyo Kelas B Putra Juara I 
15 
Muhammad Husuli Fajar 
A. 
Kelas F Putra Juara I 
16 Vianeztia Violetta Yosari Kelas F Putri Juara III 
17 
Muhammad Arie 
Setyawan 
Lompat Tinggi 
Putra 
Juara I 
18 Muhammad Hanzala 
Lompat Tinggi 
Putra 
Juara II 
19 Anugerah Gilang Rizaldi 
Lompat Tinggi 
Putra 
Juara III 
20 Priska Wulaningsih 
Lari 100 M 
Putri 
Juara III 
21 Rahma Fidela Noviyani 
Lompat Tinggi 
Putri 
Juara I 
22 Fathin Sabbiha Wismadi 
Perorangan 
Putri 
Juara III 
23 Hasna Salsabilla 
Perorangan 
Putri 
Juara III 
24 
Kharisma Mahardika 
Putra 
Kata  Putra 
I 
SMA Negeri 4 Yk 25 M. Zahru Nailufar 
Perorangan 
Putra 
Juara I 
26 Rizky Ramadhani 
Perorangan 
Putra 
Juara II 
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27 Estu Nasuha  
Perorangan 
Putri 
Juara I 
28 Raden Wisnu W 
Perorangan 
Putra 
Juara I 
29 Aprodhita Januari 
Perorangan 
Putri 
Juara I 
30 Muhammad Rizky D Kata  Putra 
III 
SMA Negeri 5 Yk 
31 Pangastuti Kata Putri 
II 
32 M Budi Setyoputro 
Lari 100 M 
Putra 
Juara I 
33 Miftahul Khoiriyatul J 
Lompat Tinggi 
Putri 
Juara II 
34 Luthfiasari Sekar Fatimah Kelas F Putri Juara I 
SMA Negeri 9 Yk 35 Tunjung Wicaksana R. 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara II 
36 Elisabeth Kusuma Adi P. 
Perorangan 
Putri 
Juara II 
37 Tomy Yuditio Tunggal Putra Juara I 
SMA Muh. 1 Yk 
38 Dedi Kurniadi Tunggal Putra Juara III 
39 Syafiq Syafi’udin Kelas B Putra Juara III 
40 Ahmad Azrul Azwar Kelas F Putra Juara II 
41 Alim Prasetya 
Perorangan 
Putra 
Juara II 
42 Labo Efflamengo Kelas B Putra Juara II 
SMA Muh. 2 Yk 
43 M Afif Himawan Kelas F Putra Juara III 
44 Dita Marfu’ah Sufiatun Kelas B Putri Juara I 
45 Nurainun Yusdiati Kelas F Putri Juara II 
46 Hendro Priyono 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara III 
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47 Sholli Cholik R 
Perorangan 
Putra 
Juara III 
48 Fatma Rustianingrum Kelas B Putri Juara III 
SMA Muh. 3 Yk 49 Alan Agista 
Perorangan 
Putra 
Juara III 
50 Novia Dewi Paramitha 
Perorangan 
Putri 
Juara II 
51 Intan Kusumaningtias Tunggal Putri Juara III 
SMA Muh. 4 Yk 52 Ibnu Majid 
Lari 100 M 
Putra 
Juara II 
53 Rahmawati Happy Pratista 
Lompat Jauh 
Putri 
Juara II 
54 Mumtaz Faudi Ahmad Kata  Putra 
II 
SMA IT Abu Bakar Yk 
55 Wahid Agung 
Komite + 61 
Kg Putra II 
56 Muhammad Azmi Ibrahim 
Komite + 61 
Kg Putra III 
57 Mufid Nur Hasyim 
Komite - 61 Kg 
Putra I 
58 Sumayyah Kata Putri 
III 
59 Hanif Dzakiyah 
Komite - 61 Kg 
Putri III 
60 Kandida Eva Shangrila G. Kelas B Putri Juara II 
SMA Stella Duce 2 Yk 
61 Fransisca Natalia K. 
Lari 100 M 
Putri 
Juara II 
62 Benedicta Songga Devi 
Lompat Jauh 
Putri 
Juara I 
63 
Agatha Lorenza 
Aronggear 
Lompat Tinggi 
Putri 
Juara III 
64 Ignatius Angling S. 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara I 
SMA Sang Timur Yk 
65 Cindy Gabriella 
Lompat Jauh 
Putri 
Juara III 
66 Umma Rodziyah 
Lari 100 M 
Putri 
Juara I SMA Taman Madya Jetis Yk 
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m. Tabel B.13 
Hasil O2SN 2014 
Cabang Olahraga Karate 
  
NO NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Mumtaz Fuadi Ahmad Karate Kata Putra  Juara I  SMA IT Abu Bakar YK 
2 Fuad Cahya Dewantoro Karate Kata Putra Juara II SMA Muhammadiyah 1 YK 
3 Andhika Mahendra 
Komite +61 Kg 
Putra 
 Juara I  SMA Negeri 5 YK 
4 Wahid Agung 
Komite +61 Kg 
Putra 
Juara II SMA IT Abu Bakar YK 
5 Angger M. Ghozwan Hanif 
Komite +61 Kg 
Putra 
Juara 
III 
SMA IT Abu Bakar YK 
6 Fahmi Ilmi Rafiqi Zahidun H Komite -61 Kg Putra  Juara I  SMA IT Abu Bakar YK 
7 Muhammad Rizky Darmawan Komite -61 Kg Putra Juara II SMA Negeri 5 YK 
8 Abdillah Hanif Al-Faruqi Komite -61 Kg Putra 
Juara 
III 
SMA IT Abu Bakar YK 
9 Gabrielle Cezamonica Karate Kata Putri  Juara I  SMA Negeri 10 YK 
10 Naufalia Rahma Shidqi F. Karate Kata Putri Juara II SMA IT Abu Bakar YK 
11 Raden Anggi Widya Garini Karate Kata Putri 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 2 YK 
12 Priska Wulaningsih 
Komite + 53 Kg 
Putri 
 Juara I  SMA Negeri 3 YK 
13 Farida Tri Kusumastuti 
Komite + 53 Kg 
Putri 
Juara II SMA IT Abu Bakar YK 
14 Pangastuti Komite -53 Kg Putri  Juara I  SMA Negeri 5 YK 
15 Evangelita Dyah Sekar Arum Komite -53 Kg Putri Juara II SMA Negeri 2 YK 
16 Khansa Qonita S. Komite -53 Kg Putri 
Juara 
III 
SMA IT Abu Bakar YK 
 
n. Tabel B.14 
Hasil O2SN 2014 
Cabang Olahraga Pencak Silat 
  
NO NAMA 
JENIS 
LOMBA 
JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Maulana Istar Aufa Tunggal Putra  Juara I  SMA Negeri 7 YK 
2 
Dyarga Madhaputra 
Citroseno 
Tunggal Putra Juara II SMA Negeri 3 YK 
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3 Raka Dewanta Putradharma Tunggal Putra 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 2 YK 
4 Fandy Mirza Himawan Kelas B Putra  Juara I  SMA Negeri 9 YK 
5 Anugrah Galang Irianda Kelas B Putra Juara II SMA Muhammadiyah 1 YK 
6 Chaidar Wiyando Kusnadi Kelas B Putra 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 YK 
7 Miftkhul Huda Fadlullah Kelas F Putra  Juara I  SMA Negeri 3 YK 
8 Zulfikri Fakhrul Hilmi Kelas F Putra Juara II SMA Negeri 9 YK 
9 Dendy Yuniar Wijaya Kelas F Putra 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 YK 
10 Fariqotul Mutasimah Tunggal Putri  Juara I  SMA Muhammadiyah 2 YK 
11 Fithri Ana Nuur Afifah Tunggal Putri Juara II SMA Negeri 3 YK 
12 Likuidita Yuna Ramadini Tunggal Putri 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 YK 
13 Fatma Rustianingrum Kelas B Putri  Juara I  SMA Muhammadiyah 3 YK 
14 Yusri Ilza Sania Kelas B Putri Juara II SMA Negeri 1 YK 
15 Intan Putri Stevanie Kelas B Putri 
Juara 
III 
SMA Negeri 4 YK 
16 Yuvindra Yasodhara Kelas F Putri  Juara I  SMA Negeri 8 YK 
17 Nurainun Yusdiati Kelas F Putri Juara II SMA Muhammadiyah 2 YK 
18 Almas Nusrotul Milla Kelas F Putri 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 YK 
 
o. Tabel B.15 
Hasil O2SN 2014 
Cabang Olahraga Atletik 
  
NO 
NAMA 
JENIS 
LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Muh. Budi Setio Putro 
Lari 100 M 
Putra 
 Juara I  SMA Negeri 5 Yogyakarta 
2 Muh Rizqi Y. 
Lari 100 M 
Putra 
Juara II SMA Negeri 4 Yogyakarta 
3 Yopi Howay 
Lari 100 M 
Putra 
Juara 
III 
SMA Sang Timur 
Yogyakarta 
4 Anugrah Girlang Rizaldi 
Loncat Tinggi 
Putra 
 Juara I  SMA Negeri 3 Yogyakarta 
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5 Muhammad Ilham Bintang 
Loncat Tinggi 
Putra 
Juara II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
6 Albertus Magmus Arya B 
Loncat Tinggi 
Putra 
Juara 
III 
SMA Negeri 3 Yogyakarta 
7 Angling Sujatmiko 
Lompat Jauh 
Putra 
 Juara I  
SMA Sang Timur 
Yogyakarta 
8 R. Nareswara 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
9 Samudra 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara 
III 
SMA Sang Timur 
Yogyakarta 
10 Miftah Teragusti Arrazi 
Lari 100 M 
Putri 
 Juara I  SMA Negeri 5 Yogyakarta 
11 Talitha P. 
Lari 100 M 
Putri 
Juara II SMA Negeri 11 Yogyakarta 
12 Rachma Kumalasari 
Lari 100 M 
Putri 
Juara 
III 
SMA Negeri 9 Yogyakarta 
13 
Brigita Emma 
Wahyuningtyas 
Loncat Tinggi 
Putri 
 Juara I  
SMA Stella Duce 2 
Yogyakarta 
14 Ribka Azaria 
Loncat Tinggi 
Putri 
Juara II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
15 Shildia Deba Widyani 
Loncat Tinggi 
Putri 
Juara 
III 
SMA Stella Duce 2 
Yogyakarta 
16 Mercy Tatamailau G. 
Lompat Jauh 
Putra 
 Juara I  
SMA Sang Timur 
Yogyakarta 
17 Ardianmita 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
18 Cornela Deriyanti 
Lompat Jauh 
Putra 
Juara 
III 
SMA Stella Duce 2 
Yogyakarta 
 
 
p. Tabel B.16 
Hasil O2SN 2014 
Cabang Olahraga Tenis Meja 
  
NO NAMA 
JENIS 
LOMBA 
JUARA ASAL SEKOLAH 
1 
Rizaldi Ageng 
Wicaksono 
Perorangan 
Putra 
 Juara I  
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
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2 Ahsan Naufal Salim 
Perorangan 
Putra 
Juara II SMA Negeri 1 Yogyakarta 
3 
Omar Saddam 
Bhamakerti 
Perorangan 
Putra 
Juara 
III 
SMA Negeri 5 Yogyakarta 
4 
Nur Hikmah 
Purnamasari 
Perorangan 
Putri 
 Juara I  SMA Negeri 6 Yogyakarta  
5 Woro Laras 
Perorangan 
Putri 
Juara II SMA Negeri 3 Yogyakarta 
 
q. Tabel B.17 
Hasil O2SN 2014 
Cabang Olahraga Bulutangkis  
  
NO NAMA 
JENIS 
LOMBA 
JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Wisnu Wardana 
Perorangan 
Putra 
 Juara I  SMA Negeri 4 Yogyakarta 
2 Alim Prasetyo 
Perorangan 
Putra 
Juara II 
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
3 Titok Mathayasin 
Perorangan 
Putra 
Juara 
III 
SMA Piri 1 Yogyakarta 
4 Aprodhita Jenuarie 
Perorangan 
Putri 
 Juara I  SMA Negeri 4 Yogyakarta 
5 
Defintasari Sri 
Raharjo 
Perorangan 
Putri 
Juara II SMA Bopkri 2 Yogyakarta 
6 Selly Yunita 
Perorangan 
Putri 
Juara 
III 
SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta 
 
r. Tabel B.18 
DAFTAR PEMENANG O2SN  
TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2014 
  
No. NAMA JENIS LOMBA JUARA ASAL SEKOLAH 
1 Yusri Ilza Sania Kelas B Putri Juara II 
SMA Negeri 1 Yk 
2 Ahsan Naufal Salim Perorangan Putra Juara II 
3 Evangelita Dyah Sekar A Komite -53 Kg Putri Juara II SMA Negeri 2 Yk 
4 Priska Wulaningsih Komite + 53 Kg  Juara I  SMA Negeri 3 Yk 
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Putri 
5 Dyarga Madhaputra C Tunggal Putra Juara II 
6 Chaidar Wiyando K Kelas B Putra Juara III 
7 Miftkhul Huda Fadlullah Kelas F Putra  Juara I  
8 Dendy Yuniar Wijaya Kelas F Putra Juara III 
9 Fithri Ana Nuur Afifah Tunggal Putri Juara II 
10 Likuidita Yuna Ramadini Tunggal Putri Juara III 
11 Almas Nusrotul Milla Kelas F Putri Juara III 
12 Anugrah Girlang Rizaldi Loncat Tinggi Putra  Juara I  
13 
Muhammad Ilham 
Bintang 
Loncat Tinggi Putra Juara II 
14 Albertus Magmus Arya B Loncat Tinggi Putra Juara III 
15 R. Nareswara Lompat Jauh Putra Juara II 
16 Ribka Azaria Loncat Tinggi Putri Juara II 
17 Ardianmita Lompat Jauh Putra Juara II 
18 Woro Laras Perorangan Putri Juara II 
19 Intan Putri Stevanie Kelas B Putri Juara III 
SMA Negeri 4 Yk 
20 Muh Rizqi Y. Lari 100 M Putra Juara II 
21 Aprodhita Jenuarie Perorangan Putri  Juara I  
22 Wisnu Wardana Perorangan Putra  Juara I  
23 
Andhika Mahendra 
Komite +61 Kg 
Putra 
 Juara I  
SMA Negeri 5 Yk 
24 
Muhammad Rizky D 
Komite -61 Kg 
Putra 
Juara II 
25 Pangastuti Komite -53 Kg Putri  Juara I  
26 Muh. Budi Setio Putro Lari 100 M Putra  Juara I  
27 Miftah Teragusti A Lari 100 M Putri  Juara I  
28 Omar Saddam B Perorangan Putra Juara III 
29 Nur Hikmah P Perorangan Putri  Juara I  SMA Negeri 6 Yk  
30 Maulana Istar Aufa Tunggal Putra  Juara I  SMA Negeri 7 Yk 
31 Yuvindra Yasodhara Kelas F Putri  Juara I  SMA Negeri 8 Yk 
32 Fandy Mirza Himawan Kelas B Putra  Juara I  
SMA Negeri 9 Yk 33 Zulfikri Fakhrul Hilmi Kelas F Putra Juara II 
34 Rachma Kumalasari Lari 100 M Putri Juara III 
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35 Gabrielle Cezamonica Karate Kata Putri  Juara I  SMA Negeri 10 Yk 
36 Talitha P. Lari 100 M Putri Juara II SMA Negeri 11 Yk 
37 Fuad Cahya Dewantoro Karate Kata Putra Juara II 
SMA Muh. 1 Yk 
38 Anugrah Galang Irianda Kelas B Putra Juara II 
39 Rizaldi Ageng W Perorangan Putra  Juara I  
40 Alim Prasetyo Perorangan Putra Juara II 
41 Selly Yunita Perorangan Putri Juara III 
42 Raden Anggi Widya G Karate Kata Putri Juara III 
SMA Muh. 2 Yk 
43 Raka Dewanta P Tunggal Putra Juara III 
44 Fariqotul Mutasimah Tunggal Putri  Juara I  
45 Nurainun Yusdiati Kelas F Putri Juara II 
46 Fatma Rustianingrum Kelas B Putri  Juara I  SMA Muh. 3 Yk 
47 Mumtaz Fuadi Ahmad Karate Kata Putra  Juara I  
SMA IT Abu Bakar 
Yk 
48 
Wahid Agung 
Komite +61 Kg 
Putra 
Juara II 
49 
Angger M. Ghozwan H 
Komite +61 Kg 
Putra 
Juara III 
50 
Fahmi Ilmi Rafiqi Z.H 
Komite -61 Kg 
Putra 
 Juara I  
51 
Abdillah Hanif Al-Faruqi 
Komite -61 Kg 
Putra 
Juara III 
52 Naufalia Rahma Shidqi F. Karate Kata Putri Juara II 
53 
Farida Tri Kusumastuti 
Komite + 53 Kg 
Putri 
Juara II 
54 Khansa Qonita S. Komite -53 Kg Putri Juara III 
55 Yopi Howay Lari 100 M Putra Juara III 
SMA Sang Timur Yk 
56 Angling Sujatmiko Lompat Jauh Putra  Juara I  
57 Samudra Lompat Jauh Putra Juara III 
58 Mercy Tatamailau G. Lompat Jauh Putra  Juara I  
59 Brigita Emma W Loncat Tinggi Putri  Juara I  
SMA Stella Duce 2 Yk 60 Shildia Deba Widyani Loncat Tinggi Putri Juara III 
61 Cornela Deriyanti Lompat Jauh Putra Juara III 
62 Titok Mathayasin Perorangan Putra Juara III SMA Piri 1 Yk 
63 Defintasari Sri Raharjo Perorangan Putri Juara II SMA Bopkri 2 Yk 
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s. Tabel B.19 
PEROLEHAN PRESTASI SEKOLAH DALAM AJANG  
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) 
 SMA KOTA YOGYAKARTA 
  
NO ASAL SEKOLAH 
TAHUN   
2012 2013   2013 2014   
1 SMA Negeri 1 Yk 4 8 ↑ 8 2 ↓ 
2 SMA Negeri 2 Yk 5 3 ↓ 3 1 ↓ 
3 SMA Negeri 3 Yk 13 12 ↓ 12 15 ↑ 
4 SMA Negeri 4 Yk 12 6 ↓ 6 4 ↓ 
5 SMA Negeri 5 Yk 1 4 ↑ 4 6 ↑ 
6 SMA Negeri 6 Yk          1   
7 SMA Negeri 7 Yk 3       1   
8 SMA Negeri 8 Yk         1   
9 SMA Negeri 9 Yk 2 3 ↑ 3 3 ⁼ 
10 SMA Negeri 10 Yk 1       1   
11 SMA Negeri 11 Yk 1       1   
12 SMA Muhammadiyah 1 Yk 3 5 ↑ 5 5 ⁼ 
13 SMA Muhammadiyah 2 Yk 7 6 ↓ 6 4 ↓ 
14 SMA Muhammadiyah 3 Yk 2 3 ↑ 3 1 ↓ 
15 SMA Muhammadiyah 4 Yk 2 3   3     
16 SMA Muhammadiyah 5 Yk 1           
17 SMA Muhammadyah 7 Yk 2           
18 SMA IT Abu Bakar Yk 5 6 ↑ 6 8 ↑ 
19 SMA Sang Timur Yk   2   2 4 ↑ 
20 SMA Stella Duce 2 Yk   4   4 3 ↓ 
21 SMA PIRI 1 Yk 1       1   
22 SMA Taman Madya Jetis 1 1 ⁼ 1     
23 SMA Bopkri 2 Yk         1   
 
          Keterangan : 
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          Jumlah sekolah 23, terdiri dari 11 SMA Negeri dan 12 SMA Swasta. 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya mengalami peningkatan. Komparasi 
antara tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 6 sekolah yang mengalami 
peningkatan. Sedangkan komparasi antara tahun 2013 dengan tahun 2014, terdapat 4 
sekolah yang mengalami peningkatan.  
 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya mengalami penurunan. Komparasi antara 
tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 4 sekolah yang mengalami penurunan. 
Sedangkan komparasi antara tahun 2013 dengan tahun 2014, terdapat 6 sekolah yang 
mengalami penurunan.  
 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya tetap, tidak mengalami peningkatan 
maupun penurunan. Komparasi antara tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 1 
sekolah yang prestasinya tetap. Sedangkan komparasi antara tahun 2013 dengan 
tahun 2014, terdapat 2 sekolah yang prestasinya tetap. 
 
 
t. Tabel B.20 
Komparisasi Perolehan Prestasi Sekolah Dalam Ajang 
 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta 
 Tahun 2012 dengan Tahun 2013 
  
ASAL SEKOLAH 2012 2013 Keterangan 
SMA Negeri 1 Yk 4 8 ↑ 
SMA Negeri 2 Yk 5 3 ↓ 
SMA Negeri 3 Yk 13 12 ↓ 
SMA Negeri 4 Yk 12 6 ↓ 
SMA Negeri 5 Yk 1 4 ↑ 
SMA Negeri 9 Yk 2 3 ↑ 
SMA Muhammadiyah 1 Yk 3 5 ↑ 
SMA Muhammadiyah 2 Yk 7 6 ↓ 
SMA Muhammadiyah 3 Yk 2 3 ↑ 
SMA Muhammadiyah 4 Yk 2 3 ↑ 
SMA IT Abu Bakar Yk 5 6 ↑ 
SMA Taman Madya Jetis 1 1 ⁼ 
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Keterangan: 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya mengalami peningkatan. Komparasi 
antara tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 6 sekolah yang mengalami 
peningkatan.  
 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya mengalami penurunan. Komparasi antara 
tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 4 sekolah yang mengalami penurunan.  
 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya tetap, tidak mengalami peningkatan 
maupun penurunan. Komparasi antara tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 1 
sekolah yang prestasinya tetap.  
 
 
u. Tabel B.21 
 
Keterangan: 
Grafik diatas menunjukkan hasil perolehan prestasi sekolah pada tahun 2012 dan tahun 2013. 
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v. Tabel B.22 
Komparisasi Perolehan Prestasi Sekolah Dalam Ajang 
 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta 
 Tahun 2013 dengan Tahun 2014 
  
ASAL SEKOLAH 2013 2014 Keterangan 
SMA Negeri 1 Yk 8 2 ↓ 
SMA Negeri 2 Yk 3 1 ↓ 
SMA Negeri 3 Yk 12 15 ↑ 
SMA Negeri 4 Yk 6 4 ↓ 
SMA Negeri 5 Yk 4 6 ↑ 
SMA Negeri 9 Yk 3 3 ⁼ 
SMA Muhammadiyah 1 Yk 5 5 ⁼ 
SMA Muhammadiyah 2 Yk 6 4 ↓ 
SMA Muhammadiyah 3 Yk 3 1 ↓ 
SMA IT Abu Bakar Yk 6 8 ↑ 
SMA Sang Timur Yk 2 4 ↑ 
SMA Stella Duce 2 Yk 4 3 ↓ 
        
          Keterangan: 
 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya mengalami peningkatan. Komparasi 
antara tahun 2013 dengan tahun 2014, terdapat 4 sekolah yang mengalami 
peningkatan.  
 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya mengalami penurunan. Komparasi antara 
tahun 2013 dengan tahun 2014, terdapat 6 sekolah yang mengalami penurunan.  
 
  
 Sekolah yang hasil perolehan prestasinya tetap, tidak mengalami peningkatan 
maupun penurunan. Komparasi antara tahun 2013 dengan tahun 2014, terdapat 2 
sekolah yang prestasinya tetap.  
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w. Tabel B.23 
 
Keterangan: 
Grafik diatas menunjukkan perolehan prestasi sekolah pada tahun 2013 dan tahun 2014. 
 
x. Tabel B. 24 
Prosentase Perolehan Prestasi Sekolah Dalam Ajang 
 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta 
 Tahun 2012 – 2014 
  
NO NAMA SEKOLAH 
TAHUN 
JUMLAH PERSEN 
2012 2013 2014 
1 SMA Negeri 3 Yk 13 12 15 40 20,50% 
2 SMA Negeri 4 Yk 12 6 4 22 11,28% 
3 SMA IT Abu Bakar Yk 5 6 8 19 9,74% 
4 SMA Muhammadiyah 2 Yk 7 6 4 17 8,72% 
5 SMA Negeri 1 Yk 4 8 2 14 7,18% 
6 SMA Muhammadiyah 1 Yk 3 5 5 13 6,67% 
7 SMA Negeri 5 Yk 1 4 6 11 5,64% 
8 SMA Negeri 2 Yk 5 3 1 9 4,62% 
9 SMA Negeri 9 Yk 2 3 3 8 4,10% 
10 SMA Stella Duce 2 Yk   4 3 7 3,59% 
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11 SMA Muhammadiyah 3 Yk 2 3 1 6 3,08% 
12 SMA Sang Timur Yk   2 4 6 3,08% 
13 SMA Muhammadiyah 4 Yk 2 3   5 2,56% 
14 SMA Negeri 7 Yk 3   1 4 2,05% 
15 SMA Negeri 10 Yk 1   1 2 1,03% 
16 SMA Negeri 11 Yk 1   1 2 1,03% 
17 SMA Muhammadyah 7 Yk 2     2 1,03% 
18 SMA PIRI 1 Yk 1   1 2 1,03% 
19 SMA Taman Madya Jetis 1 1   2 1,03% 
20 SMA Negeri 6 Yk      1 1 0,51% 
21 SMA Negeri 8 Yk     1 1 0,51% 
22 SMA Muhammadiyah 5 Yk 1     1 0,51% 
23 SMA Bopkri 2 Yk     1 1 0,51% 
JUMLAH 195 100,00% 
 
        Keterangan: 
        Tabel diatas menunjukkan prosentase hasil perolehan prestasi sekolah dalam ajang O2SN,  
         jumlah total dari keseluruhan prestasi yang didapatkan dari tahun 2012 sampai tahun 2014. 
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y. Pemetaan Hasil Perolehan Prestasi  Sekolah dalam Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014. 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Hasil dari program ini ialah pemetaan perolehan prestasi sekolah dalam 
ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta. Pada 
tabel B.19 yakni total jumlahsekolah23, terdiridari 11 SMA Negeri dan 12 SMA 
Swasta. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ada sekolah yang hasil 
perolehan prestasinya mengalami peningkatan, penurunan dan adapula sekolah 
yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan hasil perolehan 
prestasinya. Komparasi antara tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 6 sekolah 
yang mengalami peningkatan. Sedangkan komparasi antara tahun 2013 dengan 
tahun 2014, terdapat 4 sekolah yang mengalami peningkatan. Komparasi antara 
tahun 2012 dengan tahun 2013, terdapat 4 sekolah yang mengalami penurunan. 
Sedangkan komparasi antara tahun 2013 dengan tahun 2014, terdapat 6 sekolah 
yang mengalami penurunan. Komparasi antara tahun 2012 dengan tahun 2013, 
terdapat 1 sekolah yang prestasinya tetap. Sedangkan komparasi antara tahun 
2013 dengan tahun 2014, terdapat 2 sekolah yang prestasinya tetap. Pada tabel 
B.19 tersebut, pada komparasi antara tahun 2012 dengan tahun 2013, 
peningkatan hasil prestasi yang paling tinggi dicapai oleh SMA Negeri 1 
Yogyakarta, sedangkan penurunan paling tinggi dialami oleh SMA Negeri 4 
Yogyakarta. 
Pada tabel B.20 yakni komparisasi perolehan prestasi sekolah dalam 
ajangOlimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakartatahun 
2012 dengan tahun 2013terdapat6 sekolah yang mengalami peningkatan, 4 
sekolah yang mengalami penurunan dan terdapat 1 sekolah yang prestasinya 
tetap. Peningkatan hasil prestasi yang paling tinggi dicapai oleh SMA Negeri 1 
Yogyakarta, sedangkan penurunan paling tinggi dialami oleh SMA Negeri 4 
Yogyakarta. 
Pada tabel B.22 yakni komparisasi perolehan prestasi sekolah dalam 
ajangOlimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakartatahun 
2013 dengan tahun 2014 terdapat 4 sekolah yang mengalami peningkatan 
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perolehan prestasi, 6 sekolah yang mengalami penurunan dan terdapat 2 sekolah 
yang prestasinya tetap. peningkatan hasil prestasi yang paling tinggi dicapai oleh 
SMA Negeri 3 Yogyakarta, sedangkan penurunan paling tinggi dialami oleh 
SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dua sekolah yang perolehan prestasinya tetap yakni 
SMA Negeri 9 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 
Pada tabel B.21 dan B.23 menunjukkan grafik perolehan hasil prestasi 
sekolah. Jumlah prestasi sekolah yang diperoleh pada tahun 2012, tahun 2013 
dan tahun 2014. Perbandingan jumlah prestasi yang didapatkan pada tahun 2012 
dengan tahun 2013dan perbandingan jumlah prestasi yang didapatkan pada 
tahun 2013 dengan tahun 2014. 
Pada tabel B.24 menunjukkan total dari keseluruhan hasil prestasi sekolah 
yang diperoleh 23 sekolah tersebut dalam jangka waktu 3 tahun ini yakni tahun 
2012 sampai tahun 2014. Total keseluruhan hasil prestasi yang didapatkan oleh 
sekolah-sekolah tersebut menujukkan bahwa SMA Negeri 3 Yogyakarta 
memperoleh hasil prestasi yang paling banyak yaitu 40 atau sebesar 20,50%, 
selanjutnya SMA Negeri 4 Yogyakarta memperoleh 22 atau sebesar 11,28% dan 
SMA IT Abu Bakar Yogyakarta mendapat 19 atau sebesar 9,74%. Ketiga 
sekolah inilah yang berada pada tiga besar perolehan hasil prestasi sekolah 
dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota 
Yogyakarta tahun 2012-2014. Pada table y yaitu hasil Pemetaan hasil Perolehan 
Prestasi  Sekolah dalam Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014. 
Jika dilihat dari jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kota 
Yogyakarta yakni 45 sekolah. Maka dapat kita lihat bahwa hanya 23 sekolah 
yang mampu memperoleh prestasi dalam ajang Olipiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN).  
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) merupakan salah satu 
program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Direktorat 
Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.  Kompetisi 
olahraga pelajar ini dimulai pada tahun 2006 yang  diberi nama Pekan Olahraga 
Pelajar SMA (POPSMA), namun sejak tahun 2008 hingga sekarang kegiatan ini 
dinamakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).Tujuan 
Penyelenggaraan O2SN Tingkat Nasional ini adalah untuk: (1) membina 
generasi muda agar menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, serta 
mampu berkompetisi secara sehat, fair dan sportif; (2) meningkatkan prestasi 
atlet pelajar SMA sehingga bisa dijadikan salah satu indikator keberhasilan 
pembinaan olahraga pelajar di sekolah; (3) memberikan pengalaman secara 
nasional melalui kompetitif dengan atlet pelajar SMA masing-masing provinsi 
dengan berbagai tipe karakter, dan tingkat keterampilan yang berbeda-beda; (4) 
mempererat persahabatan, membina persatuan dan kesatuan bangsa sesama 
pelajar SMA untuk memperkokoh ketahanan nasional. 
Hasil prestasi sekolah yang diperoleh dari 23 sekolah tersebut dalam 
jangka waktu 3 tahun ini yakni tahun 2012 sampai tahun 2014. Total 
keseluruhan hasil prestasi yang didapatkan oleh sekolah-sekolah tersebut 
menujukkan bahwa SMA Negeri 3 Yogyakarta memperoleh hasil prestasi yang 
paling banyak yaitu 40 atau sebesar 20,50%, selanjutnya SMA Negeri 4 
Yogyakarta memperoleh 22 atau sebesar 11,28% dan  SMA IT Abu Bakar 
Yogyakarta mendapat 19 atau sebesar 9,74%. Ketiga sekolah inilah yang berada 
pada tiga besar perolehan hasil prestasi sekolah dalam ajang Olimpiade Olahraga 
Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota Yogyakarta tahun 2012-2014. 
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Jika kita lihat dari pemetaan perolehan prestasi sekolah dalam O2SN ini, 
dapat dilihat dari jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kota 
Yogyakarta yakni 45 sekolah. Maka dapat kita lihat hanya 23 sekolah yang 
mampu memperoleh prestasi dalam ajang Olipiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN). Setiap sekolah pun tidak setiap tahunnya mampu memperoleh prestasi 
dalam O2SN tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa setiap tahunnya sekolah 
memiliki peserta didik yang memiliki potensi yang berbeda-beda pula. 
B. Saran 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ini merupakan program yang 
sangat baik. Tujuannya untuk menggali potensi diri siswa dan agar setiap 
sekolah mampu bersaing secara sehat, antara satu sekolah dengan sekolah 
lainnya. Selain itu juga sebagai pencarian bakat untuk nantinya dapat membawa 
nama baik Kota Yogyakarta baik pada tingkat Lokal, Nasional maupun 
Internasional. 
Bakat dari diri peserta didik ini tidak lepas dari kemampuan diri mereka 
sendiri, namun juga harus ada bimbingan dan dukungan dari pihak sekolah, oleh 
sebab itu sekolah harus bisa membimbing dan mengarahkan peserta didiknya 
agar mampu berprestasi. Prestasi yang dicapai peserta didik tersebut nantinya 
yang akan membawa nama baik sekolah dan mengharumkan nama sekolah. 
Laporan ini jauh dari kata sempurna.Diharapkan laporan ini dapat 
dijadikan bahan pertimbangan untuk diadakannya suatu bahan evaluasi, serta 
membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang. 
Membangun pendidikan yang lebih maju lagi di Kota Yogyakarta.  
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                  MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY                             F02 
Untuk Mahasiswa 
                                            TAHUN 2014 
NOMOR LOKASI       : 
NAMA LEMBAGA     : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
ALAMAT LEMBAGA: JALAN HAYAM WURUK NO.11 YOGYAKARTA 
No Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu  Jml 
Jam 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
 Program Kelompok              
1. Pencarian Data C1 Peserta Didik Baru dan KMS Tahun 
2013 
             
 a.   Persiapan       1      1 
 b.   Pelaksanaan        6     6 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut        3     3 
2. Pencarian Data KMS Tahun 2013              
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 a.  Persiapan       1      1 
 b.   Pelaksanaan        6     6 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut        3     3 
 Program Individu              
1.  Rekapitulasi hasil UN 2014 SMA/MA/SMK Kota 
Yogyakarta 
      3 3     6 
 a.   Persiapan 2 2           4 
 b.    Pelaksanaan 10 15           25 
 a.   Evaluasi dan Tindak Lanjut 2 2           4 
2.  Pengentryan data penerima sertifikat              
 a. Persiapan  1           1 
 b. Pelaksanaan  3           3 
3.  Pelayanan Sertifikat PAKEM, PKG, OSN dan HIV AIDS              
 a. Persiapan   1 1  1       3 
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 b. Pelaksanaan   10 10  5       25 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut   2 2  2       6 
4.  Pengarsipan sertifikat kegiatan PAKEM dan PKG              
 d. Persiapan   1          1 
 e. Pelaksanaan   3          3 
5.  Pengetryan data peserta lomba inovasi pendidikan guru 
SMA 
             
 a. Persiapan    1         1 
 b. Pelaksanaan    3         3 
6.  Pengetryan data peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
Siswa SMA Kota Yogyakarta Tingkat Nasional tahun 2014 
             
 a. Persiapan      1       1 
 b. Pelaksanaan      3       3 
7.  Pengarsipan data pengurus MGMP SMA/SMK kota 
Yogyakarta 
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 a. Persiapan       1      1 
 b. Pelaksanaan       3      3 
8.  Pertemuan dan syawalan dengan Waka Kesiswaan 
SMA/SMK kota Yogyakarta. 
             
 a. Persiapan       1      1 
 b. Pelaksanaan       2      2 
9. Notulensi Rapat               
 a.   Persiapan    1   1      2 
 b. Pelaksanaan    2   2      4 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut    1   1      2 
10. Pembuatan surat undangan, tugas, keterangan, edaran              
 a. Persiapan  1    1 1 1  1 1  6 
 b. Pelaksanaan  2    2 2 2  2 2  12 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut  1    1 1 1  1 1  6 
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11. Apel Pagi              
 a. Persiapan 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 11 
 b. Pelaksanaan 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 11 
12. Senam Hari Jumat              
 a. Persiapan      1 1 1 1 1 1  6 
 b. Pelaksanaan      2 2 2 2 2 2  12 
13.  Koordinasi dengan Kasie Manajemen Sekolah terkait 
O2SN 
             
 a. Persiapan   2          2 
 b. Pelaksanaan        3 2  3  8 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut        2 2  2  6 
14.  Workshop Manajemen SMA dan SMK Kota Yogyakarta              
 a. Persiapan         2    2 
 b. Pelaksanaan         24    24 
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 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut         2    2 
15. Tes Tertulis dan Tes Wawancara Pertukaran pelajar              
 a. Persiapan          3   3 
 b. Pelaksanaan          12   12 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut          2   2 
16. Penyusunan Laporan            12 12 
 Jumlah Jam 16 29 21 23  21 25 35 37 26 14 14 261 
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NAMA SEKOLAH/LEMBAGA           : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA   NO. MAHASISWA           : 11110241013 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA      : JLN. HAYAM WURUK NO.11 YOGYAKARTA   FAK/JUR/PRODI           : FIP/FSP/KP 
PEMBIMBING              : RR. SUHARTATI, S.H                 DOSEN PEMBIMBING    : Dr. RUKIYATI, M.Hum 
 
No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Minggu 1 
Selasa, 2 Juli 2014 – 
Jumat, 6 Juli 2014 
 Perkenalan dan 
penyambutan mahasiswa 
PPL UNY di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta 
 Perkenalan dengan para 
Kasie. dan staff yang ada di 
Dikmen  
 Rekapitulasi nilai Ujian 
Nasional SMK, SMA MA 
jurusan IPA, Bahasa & 
Keagamaan tahun pelajaran 
2013/2014. 
 Apel pagi. 
 Perkenalan dan 
penyambutan berjalan 
dengan lancar 
 Hasil rekapitulasi nilai Ujian 
Nasional tahun pelajaran 
2013/2014. 
 Apel pagi sudah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Belum tau bagaimana 
format dalam 
merekapitulasi nilai 
Ujian Nasional SMK, 
SMA MA jurusan 
IPA, Bahasa & 
Keagamaan tahun 
pelajaran 2013/2014. 
 Solusinya kami 
bertanya kepada staff 
mengenai hal yang 
masih belum kami 
pahami. 
 
                
 
     
 
          Universitas Negeri Yogyakarta 
 
                  LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
                      UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
                                                      2014 
                                                                             
                                                                            NAMA MAHASISWA    : IDA SULISTYOWATI 
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ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA    : JLN. HAYAM WURUK NO.11 YOGYAKARTA   FAK/JUR/PRODI        : FIP/FSP/KP 
PEMBIMBING             : RR. SUHARTATI, S.H                 DOSEN PEMBIMBING : Dr. RUKIYATI, M.Hum 
 
No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2. Minggu 2 
Senin, 7 Juli 2014 – 
Jumat, 11 Juli 2014 
 Rekapitulasi nilai Ujian 
Nasional jurusan IPS SMA 
kota Yogyakarta tahun 
pelajaran 2013/2014. 
 Menerima telepon. 
 Memberikan stempel pada 
sertifikat. 
 Memilah sertifikat 
berdasarkan sekolah. 
 Mengentry data penerima 
sertifikat. 
 Membuat undangan 
penerima sertifikat. 
 Phototocopy undangan 
penerima sertifikat. 
 Apel pagi. 
 
 
 
 Hasil rekapitulasi nilai Ujian 
Nasional jurusan IPS SMA 
kota Yogyakarta tahun 
pelajaran 2013/2014 berhasil 
diselesaikan. 
 Pemberian stempel pada 
sertifikat berhasil 
diselesaikan. 
 Pengentryan data penerima 
sertifikat berhasil 
diselesaikan. 
 Undangan penerima 
sertifikat selesai dibuat. 
 Fotocopy undangan berhasil 
dilaksanakan. 
 Apel pagi sudah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Ada kesalahan dalam 
menyebut nama 
pegawai ketika ada 
telepon. 
 Belum tau format 
dalam mengentry data 
penerima sertifikat. 
 Solusinya kami 
bertanya kepada staff 
mengenai hal yang 
masih belum kami 
pahami. 
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NAMA SEKOLAH/LEMBAGA           : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA   NO. MAHASISWA        : 11110241013 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA      : JLN. HAYAM WURUK NO.11 YOGYAKARTA   FAK/JUR/PRODI        : FIP/FSP/KP 
PEMBIMBING              : RR. SUHARTATI, S.H                 DOSEN PEMBIMBING : Dr. RUKIYATI, M.Hum 
 
No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
3. Minggu 3 
Senin, 14 Juli 2014 
– Jumat, 18 Juli 
2014 
 Pelayanan pengambilan 
sertifikat kegiatan PAKEM 
dan PKG. 
 Menerima telepon 
 Photocopy  
 Apel pagi 
 Mengarsipkan sertifikat 
kegiatan PAKEM dan PKG. 
 Memberikan stempel. 
 Apel pagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pelayanan pengambilan 
sertifikat kegiatan PAKEM 
dan PKG berhasil 
dilaksanakan. 
 Penerimaan telepon 
dilaksanakan dengan baik. 
 Pemberian stempel selesai 
dilaksanakan. 
 Apel pagi dilaksanakan 
dengan baik. 
 Pengarsipkan sertifikat 
PAKEM dan PKG telah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Apel pagi sudah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Kerumitan dalam 
pelayanan 
pengambilan 
sertifikat. 
 Membendel 
sertifikat-sertifikat 
berdasarkan nama 
sekolah. 
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ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA      : JLN. HAYAM WURUK NO.11 YOGYAKARTA    FAK/JUR/PRODI           : FIP/FSP/KP 
PEMBIMBING              : RR. SUHARTATI, S.H                  DOSEN PEMBIMBING   : Dr. RUKIYATI, M.Hum 
 
No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 4. Minggu 4 
Senin, 21 Juli 2014 
– Jumat, 25 Juli 
2014 
 Pelayanan pengambilan 
sertifikat kegiatan OSN dan 
HIV AIDS. 
 Menerima telepon. 
 Pertemuan dengan 
pemenang OSN guru SMA 
dan SMK kota Yogyakarta. 
 Mengentry data peserta 
diklat dan lomba karya tulis 
ilmiah 2014. 
 Mengentry data peserta 
lomba inovasi pendidikan 
guru SMA. 
 Apel pagi. 
 
 
 
 
 Pelayanan pengambilan 
sertifikat kegiatan OSN dan 
HIV AIDS telah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Pertemuan dengan 
pemenang OSN guru SMA 
dan SMK kota Yogyakarta 
berjalan dengan baik. 
 Pengentryan data peserta 
diklat dan lomba karya tulis 
ilmiah 2014 telah 
dikerjakan. 
 Pengentryan data peserta 
lomba inovasi pendidikan 
guru SMA. 
 Apel pagi terlaksana dengan 
baik. 
 Ada beberapa data 
peserta lomba yang 
belum lengkap. 
 Bertanya kepada staff 
tentang data peserta 
didik yang masih 
belum lengkap 
tersebut. 
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   NAMA MAHASISWA     : IDA SULISTYOWATI                     
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA           : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA    NO. MAHASISWA           : 11110241013 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA      : JLN. HAYAM WURUK NO.11 YOGYAKARTA    FAK/JUR/PRODI           : FIP/FSP/KP 
PEMBIMBING              : RR. SUHARTATI, S.H                  DOSEN PEMBIMBING   : Dr. RUKIYATI, M.Hum 
 
No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 5. Minggu 5 
Senin, 28 Juli 2014 
– Jumat, 1 Agustus 
2014 
 
 
 
LIBUR 
LEBARAN 
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ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA      : JLN. HAYAM WURUK NO.11 YOGYAKARTA    FAK/JUR/PRODI           : FIP/FSP/KP 
PEMBIMBING              : RR. SUHARTATI, S.H                  DOSEN PEMBIMBING   : Dr. RUKIYATI, M.Hum 
 
No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 6. Minggu 6 
Senin, 4 Agustus 
2014 – Jumat, 8 
Agustus 2014 
 Syawalan dengan seluruh 
pegawai Dinas Pendidikan 
kota Yogyakarta. 
 Mengentry data peserta 
Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) Siswa SMA Kota 
Yogyakarta Tingkat 
Nasional tahun 2014. 
 Membuat nota kegiatan. 
 Pelayanan sertifikat MGMP 
 Menerima telepon. 
 Apel pagi 
 Senam bersama hari Jumat 
 Syawalan dengan seluruh 
pegawai Dinas Pendidikan 
kota Yogyakarta telah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Pengentryan data peserta 
Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) Siswa SMA Kota 
Yogyakarta Tingkat 
Nasional tahun 2014 berhasil 
dilaksanakan. 
 Pembuatan nota kegiatan 
telah dilaksanakan dengan 
baik. 
 Pelayanan sertifikat MGMP 
terlaksana dengan baik. 
 Senam bersama hari Jumat 
sudah dilaksanakan dengan 
baik. 
 Belum begitu paham 
dalam pembuatan 
nota kegiatan. 
 Meminta bantuan 
staff untuk mengajari 
dalam pembuatan 
nota kegiatan 
tersebut. 
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PEMBIMBING              : RR. SUHARTATI, S.H                  DOSEN PEMBIMBING   : Dr. RUKIYATI, M.Hum 
 
No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 7. Minggu 7 
Senin, 11 Agustus 
2014 – Jumat, 15 
Agustus 2014 
 Apel pagi 
 Meminta nomer surat untuk 
surat tugas dan undangan. 
 Pertemuan dengan pengurus 
MGMP SMA/SMK kota 
Yogyakarta. 
 Pengarsipan data pengurus 
MGMP SMA/SMK kota 
Yogyakarta. 
 Pelayanan sertifikat PAKEM 
dan PKG. 
 Pertemuan dan syawalan 
dengan Waka Kesiswaan 
SMA/SMK kota Yogyakarta. 
 Senam bersama hari Jumat. 
 
 Apel pagi telah dilaksanakan 
dengan baik. 
 Telah berhasil memintakan 
nomer surat. 
 Pertemuan dengan pengurus 
MGMP SMA/SMK kota 
Yogyakarta telah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Pengarsipan data pengurus 
MGMP SMA/SMK kota 
Yogyakarta sudah dilakukan 
dengan baik. 
 Pelayanan sertifikat berhasil 
dilaksankan. 
 Pertemuan dan syawalan 
dengan Waka Kesiswaan 
SMA/SMK kota Yogyakarta. 
 Senam bersama hari Jumat 
telah dilaksanakan. 
 Pada saat pelayanan 
sertifikat PAKEM dan 
PKG tersebut, 
dilayani bersamaan 
dengan acara 
pertemuan dan 
syawalan dengan 
Waka Kesiswaan 
SMA/SMK kota 
Yogyakarta, jadi kami 
kesulitan dalam 
mencari nama dalam 
sertifikat tersebut. 
 
 Bertanya kepada 
Waka Kesiswaan 
SMA/SMK yang 
hadir dalam 
pertemuan dan 
syawalan tersebut. 
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 8. Minggu 8 
Senin, 18 Agustus 
2014 – Jumat, 22 
Agustus 2014 
 Apel pagi 
 Meminta nomer surat untuk 
surat tugas dan undangan. 
 Penelitian ke SMP Negeri 2 
Yogyakarta, meminta data 
C1 peserta didik baru & data 
KMS siswa tahun 2013. 
 Penelitian ke SMA Negeri 10 
Yogyakarta, meminta data 
C1 peserta didik baru & data 
KMS siswa tahun 2013. 
 Merekapitulasi hasil 
pencarian data C1 peserta 
didik baru & data KMS siswa 
tahun 2013 dari SMP Negeri 
2 Yogyakarta dan SMA 
Negeri 10 Yogyakarta. 
 
 Apel pagi telah dilaksanakan. 
 Permintaan nomer surat 
untuk surat tugas dan 
undangan telah dilaksanakan 
dengan baik. 
 Telah didapatkan data C1 
peserta didik baru & data 
KMS siswa tahun 2013 dari 
SMP Negeri 2 Yogyakarta. 
 Telah didapatkan data C1 
peserta didik baru & data 
KMS siswa tahun 2013 dari 
SMA Negeri 10 Yogyakarta. 
 Telah direkapitulasi data C1 
peserta didik baru & data 
KMS siswa tahun 2013 dari 
SMP Negeri 2 Yogyakarta 
dan SMA Negeri 10 
Yogyakarta. 
 Kesulitan dalam 
meminta data C1 
peserta didik baru 
dan data KMS tahun 
2013. 
 Berkoordinasi 
kepada sekolah dan 
menjelaskan kepada 
sekolah bahwa kami 
diutus langsung oleh 
Kepala Dinas 
Pendidikan Kota 
Yogyakarta untuk 
meminta data C1 
peserta didik baru ini 
dan data KMS tahun 
2013 ini. 
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No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 9. Minggu 9 
Senin, 25 Agustus 
2014 – Jumat, 29 
Agustus 2014 
 Workshop Manajemen SMK 
Kota Yogyakarta tahun 2014 
di hotel Laxston Yogyakarta. 
 Workshop Manajemen SMA 
Kota Yogyakarta tahun 2014 
di hotel Laxston Yogyakarta. 
 Apel pagi. 
 Senam hari Jumat. 
 
 Workshop Manajemen SMK 
Kota Yogyakarta tahun 2014 
di hotel Laxston Yogyakarta 
telah dilaksanakan dengan 
baik. 
 Workshop Manajemen SMA 
Kota Yogyakarta tahun 2014 
di hotel Laxston Yogyakarta 
telah dilaksanakan dengan 
baik. 
 Apel pagi telah dilaksanakan 
dengan baik. 
 Senam hari Jumat telah 
dilaksanakan. 
 
 Saat peserta diklat 
Manajemen SMA 
Kota Yogyakarta 
tahun 2014 sudah 
datang, ternyata 
belum semuanya 
tanda tangan daftar 
hadir. 
 Meminta secara 
langsung kepada 
peserta diklat yang 
belum tanda tangan 
daftar hadir tersebut. 
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No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
10. Minggu 10 
Senin, 1 September 
2014 – Jumat, 5 
September 2014 
 Pengentryan data peserta 
pertukaran pelajar. 
 Technical Meeting peserta 
pertukaran pelajar. 
 Pembuatan surat 
rekomendasi dokumen 
KTSP. 
 Tes tertulis peserta 
pertukaran pelajar. 
 Tes wawancara peserta 
pertukaran pelajar. 
 Pengentryan nilai tes tertulis 
pertukaran pelajara. 
 Permintaan nomer surat 
undangan. 
 Apel pagi. 
 Senam hari Jumat. 
 
 Pengentryan data peserta 
pertukaran pelajar terlaksana 
dengan baik. 
 Technical Meeting peserta 
pertukaran pelajar sudah 
dilaksanakan. 
 Surat rekomendasi dokumen 
KTSP sudah dibuatkan. 
 Tes tertulis dan tes 
wawancara peserta 
pertukaran pelajar sudah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Pengentryan nilai tes tertulis 
pertukaran pelajara sydah 
dilaksanakan. 
 Apel pagi sudah 
dilaksanakan. 
 Senam hari Jumat sudah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Saat tes wawancara 
berlangsung, peserta 
tidak ada di tempat 
pelaksanaan tes. 
 Mencari peserta yang 
pada saat itu harus 
tes wawancara. 
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No. Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
11. Minggu 11 
Senin, 8 September 
2014 – Jumat, 12 
September 2014 
 Memintakan nomer surat 
untuk undangan dan surat 
tugas. 
 Pelayanan pengambilan kaos 
HAORNAS. 
 Menempeli nama pada piala 
O2SN 2014. 
 Apel pagi. 
 Senam hari Jumat. 
 Nomer surat untuk undangan 
dan surat tugas sudah 
dimintakan di bagian umum. 
 Pelayanan pengambilan kaos 
HAORNAS telah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Penempelan nama pada piala 
O2SN 2014 telah berhasil 
dikerjakan. 
 Apel pagi telah dilaksanakan 
dengan baik. 
 Senam hari Jumat telah 
dilaksanakan dengan baik. 
 Ada sekolah yang 
salah dalam 
pengambilan kaos 
HAORNAS. 
 Membuat perjanjian 
dengan pengambil 
kaos tersebut, jika 
sudah ada yang 
mengambil, maka 
nanti kaos akan 
dikembalikan lagi di 
Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta. 
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12. Minggu 12 
Senin, 15 September 
2014 – Rabu, 17 
September 2014 
 Apel pagi 
 Pemilahan perangko  
 Penarikan PPL  
 Penyusunan Laporan 
 
 Apel pagi telah dilaksanakan 
dengan baik. 
 Pemilahan perangko berhasil 
dikerjakan,  
 Penarikan PPL telah 
dilaksanakan dengan baik.  
 Proses penyusunan laporan 
sudah dikerjakan dengan 
baik. 
 
 Tidak ada hambatan.  
 
 
